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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la  influencia del 
material didáctico estructurado en el desarrollo del pensamiento lógico matemático 
en niños de 4 años de la I.E. San José de la Pascana, Comas-2016. De tipo 
aplicada y se realizó bajo el diseño cuasi experimental, con una población de 
estudio constituida por unidades de análisis de niños que forman parte del grupo 
de control y grupo experimental, haciendo un total de 50, con una muestra de 
estudio conformada por 25 niños de 4 años, asimismo se utilizó la técnica de 
observación y se aplicó la escala de estimación como instrumento de investigación 
para la recolección de datos. Por lo tanto, se ha demostrado que en el nivel de 
logrado del 0% (pre test)  el  de el mayor porcentaje donde se encuentran los niños 
y niñas se encuentran 52% (post test) el cual se llega a determinar que el material 
didáctico influyo significativamente mejorando el desarrollo del pensamiento lógico 
en los niños de 4 años de la institución educativa inicial San José de la Pascana, 
comas-2016. 
 
















The present work of investigation had as aim determine the influence of the didactic 
material structured in the development of the logical mathematical thought in 4-year-
old children of the I.E. San Jose of the Pascana, Comas-2016. Of type applied and 
it was realized under the design cuasi experimentally, with a population of study 
constituted by units of children's analysis that they form a part of the group of control 
and experimental group, doing a total of 50, with a sample of study shaped by 25 4-
year-old children, likewise the technology of observation was in use and the scale 
of estimation was applied as instrument of investigation for the compilation of 
information. Therefore, there has been demonstrated that in the level of achieved of 
0 % (pretest) that of the major percentage where the children are and girls are 52 % 
(posttest) which manages to determine that I influence the didactic material 
significantly improving the development of the logical thought in the 4-year-old 
children of the educational initial institution San Jose of the Pascana, commas 2016. 
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